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Ankündigung
Wir möchten alle Lehrenden und Studierenden aus Hu-
man-, Zahn- und Tiermedizin und anderen Gesundheits-
berufen ganz herzlich zur Jahrestagung der Gesellschaft
für Medizinische Ausbildung vom 5.-8. Oktober 2011 an
dieMedizinischeFakultätderLudwig-Maximilians-Univer-
sität München einladen (siehe Abbildung 1)!
Abbildung 1: München
Unter dem Motto “Lehren - Lernen - Prüfen: Von der Dis-
sonanz zum Dreiklang?“ steht die Integration der drei
Themen in ein großes Ganzes im Mittelpunkt der Veran-
staltung.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme - sei es als aktiv Bei-
tragender oder als Gast - bei den wissenschaftlichen
Vorträgen, Workshops, Ausschusssitzungen und Postern
bei uns in München. Wir wünschen uns, dass die Tagung
auch 2011 wieder zum wichtigsten Treffpunkt der Medi-
zindidaktikunddermedizinischenBildungsforschungim
deutschsprachigen Raum wird.
AlleaktuellenInformationenzurTagungfindenSieunter:
http://www.gma2011.de
Veranstaltungsort:
HightechCampus Großhadern, LMU München
Tagungspräsidenten:
• Prof. Martin Reincke, LMU München
• Prof. Martin Fischer, Universität Witten/Herdecke
Abstracts
DieEinreichungvonAbstractsistbiszum9.5.2011online
unter http://www.gma2011.de möglich.
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Announcement
Wecordiallyinvitealleducators,researchersandstudents
in medicine (human, dentistry and veterinary) and the
health care professions to the annual conference of the
GermanSocietyforMedicalEducation(GMA).Theconfer-
ence is held from 5
th-8
th of October 2011 at the faculty of
medicineoftheLudwig-Maximilians-UniversityinMunich
(see Figure 1)!
Figure 1: Munich
Under the motto „Educating – Learning – Examining –
fromadissonancetoanharmonictriad?“theconference
focusesontheintegrationofthethreethemesasawhole.
We look forward to your participation – as an active
memberorasaguest–inthepresentations,workshops,
committee meetings and poster sessions in Munich. We
would like to make the conference in 2011 again the
most important venue for research in medical education
in the German-speaking countries.
For further information please see:
http://www.gma2011.de
Conference venue:
HightechCampus Großhadern, LMU Munich
Chairmen:
• Prof. Martin Reincke, LMU Munich
• Prof. Martin Fischer, University Witten/Herdecke
Abstracts:
Abstracts can be submitted at http://www.gma2011.de
until 9
th of May 2011.
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